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ÅÉäìáJÅáI=ëçìë=ìå=éä~åÅÜÉê=ëí~ä~ÖãáíáèìÉ=èìá=ëÅÉääÉ=äÛ¨Äçìäáë
cáÖìêÉ=O=J=içíK=pçå~ÅK=aÉäÑçìê=Å~îÉK=qÜÉ=ä~êÖÉ=êççã=çÑ=íÜÉ=Å~îÉK
qÜÉ=ë~ãéäÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=í~âÉå=áå=íÜÉ=Ñáå~ä=äÉîÉä=çÑ=íÜÉ=ã~ëë=çÑ=íÜÉ
Ñ~ääÉå=É~êíÜI=~í=íÜÉ=Äçííçã=çÑ=íÜ~í=çåÉI=ìåÇÉê=~=ëí~ä~ÖãáíáÅ=Ñäççê
ïÜáÅÜ=ÅçîÉê=íÜÉ=ÅçåÉ=çÑ=Ñ~ääÉå=É~êíÜK
POO
cáÖìêÉ=P=J=råÖ~êçãóë=å~åìëK=ORRUW=jLN=Ö~ìÅÜÉI=ORPR=Éí=ORSO W=jLN=ÇêçáíÉI=ORPSW=jNL=Ö~ìÅÜÉX=ORPTW=jNL=ÇêçáíÉK=iÛ¨ÅÜÉääÉ=Éëí
~ééêçñáã~íáîÉK=
cáÖìêÉ=P=J==råÖ~êçãóë=å~åìëK=ORRUW=cáêëí=äçïÉê=äÉÑíJ=ãçä~êI=ORPR=Éí=ORSOW=cáêëí=äçïÉê=êáÖÜí=ãçä~êëI=ORPSW=cáêëí=ìééÉê=äÉÑí=ãçä~êX=ORPTW
cáêëí=ìééÉê=êáÖÜí=ãçä~êK=qÜÉ=ëÅ~äÉ=áë=~ééêçñáã~íÉK=
¨íêçáíÉë= äçêëèìÉ= äÛáåÇáîáÇì=ÇÉîáÉåí=éäìë=ßÖ¨K=i~=ÇÉìñá≠ãÉ
ãçä~áêÉ= áåÑ¨êáÉìêÉ=ãçåíêÉ=ÇÉë= íêá~åÖäÉë=qN=Éí=qO= íê≠ë=éÉì
~äíÉêå~åíë= ÉíI= ÅçããÉ= éçìê= íçìíÉë= äÉë= ~ìíêÉë= ÇÉåíëI= ìåÉ
~ÄëÉåÅÉ=ÇÉ=ÇáÑÑ¨êÉåÅá~íáçå=ÇÉ=ä~=Ä~åÇÉ=ÇÛ¨ã~áäK=
iÉë=èì~íêÉ=éêÉãá≠êÉë=ãçä~áêÉë=ëìé¨êáÉìêÉë=EjNLF=ãçåíêÉåí
ìåÉ=ÑçêíÉ=ÜçãçÖ¨å¨áí¨K=iÉë=íêçáë=ëé¨ÅáãÉåë=ORPSI=ORPT=Éí
ORSM=ëÉãÄäÉåí=~éé~êíÉåáê=¶=ÇÉë=áåÇáîáÇìë=éäìë=àÉìåÉë=èìÉ
ORPUK=fä=ó=~=ÇÉìñ=ëóåÅäáå~ìñ=áåíÉêåÉë=Éí=ÇÉìñ=ÉñíÉêåÉë=ÉíI
ÇÉ= ä~= ãÆãÉ= ã~åá≠êÉI= ÇÉìñ= ~åíáÅäáå~ìñ= EqN= ¶= qQF= ëìê
ÅÜ~ÅìåÉ=ÇÉë=ÇÉìñ=Ñ~ÅÉëK=iÉë=ÇÉìñ=íêá~åÖäÉë=ÉñíÉêåÉë=EqN
Éí=qPF=ëçåí=éäìë=Åçìêíë=èìÉ=äÉë=ÇÉìñ=íêá~åÖäÉë=áåíÉêåÉë=EqO
Éí=qQFK=iÉ=ÄçêÇ=éçëí¨êáÉìê=Çì=qP=íÉåÇ=¶=ÆíêÉ=êÉÅíáäáÖåÉK=
iÛÉåëÉãÄäÉ=ÅçääÉÅí¨=ÅçãéêÉåÇ=¨Ö~äÉãÉåí=ëáñ=ÇÉìñá≠ãÉë
ãçä~áêÉë=ëìé¨êáÉìêÉë=EÑáÖK=QFK=`Ü~ÅìåÉ=éçëë≠ÇÉ=ìåÉ=ÄçìÅäÉ
~åí¨êáÉìêÉ=Éí=íêçáë=íêá~åÖäÉëI=ÇÉìñ=ëìê=ä~=Ñ~ÅÉ=áåíÉêåÉI=qN=Éí
qP= Éí= ìå= ëÉìä= ëìê= ä~= Ñ~ÅÉ= ÉñíÉêåÉI= qOK= fä= ó= ~= ÇçåÅ= ÇÉìñ
ëóåÅäáå~ìñ=ëìê=ä~=Ñ~ÅÉ=áåíÉêåÉ=Éí=ìå=ëÉìä=ëìê=ä~=Ñ~ÅÉ=ÉñíÉêåÉK
iÉ=íêá~åÖäÉ=qO=ÉñíÉêåÉ=Éëí=éÉì=~áÖì=Éí=íê≠ë=ä~êÖÉ=¶=ë~=Ä~ëÉK
aì=Å∑í¨=ÉñíÉêåÉI=äÉ=íêá~åÖäÉ=qN=Éëí=éäìë=Ç¨îÉäçéé¨=èìÉ=äÉ
qPK=`çããÉ=éçìê= ä~=éêÉãá≠êÉ=ãçä~áêÉ=ëìé¨êáÉìêÉI= äÉ=ÄçêÇ
éçëí¨êáÉìê= Çì= íêá~åÖäÉ= äÉ= éäìë= éçëí¨êáÉìê= íÉåÇ= ¶= ÆíêÉ
êÉÅíáäáÖåÉ= îçáêÉ= íê≠ë= ä¨Ö≠êÉãÉåí= ÅçåÅ~îÉK= `çããÉ= éçìê
íçìíÉë= äÉë= ~ìíêÉë= ÇÉåíëI= äÛ¨ã~áä= Éëí= ¨é~áë= Éí= íê≠ë= éÉì
ÇáÑÑ¨êÉåÅá¨K= fä= ó= ~= ÉåÅçêÉ= íêçáë= éêÉãá≠êÉë= ãçä~áêÉë
ëìé¨êáÉìêÉë= Ççåí= ÇÉìñ= ëçåí= ÑáÖìê¨Éë= EÑáÖK= QF= Éí= ìåÉ
ÇÉìñá≠ãÉ= ãçä~áêÉ= áåÑ¨êáÉìêÉK= fä= åÛ~= é~ë= ¨í¨= çÄëÉêî¨= ÇÉ
Å¨ãÉåí=Ç~åë= äÉë=~åÖäÉë=êÉåíê~åí=ÇÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ãçä~áêÉë
ÅçääÉÅí¨ÉëK
jÉëìêÉë=ÇÉë=ãçä~áêÉë=Éí=Åçãé~ê~áëçåë=
kçìë=åçìë=ëçããÉë=äáãáí¨ë=¶=ä~=ãÉëìêÉ=ÇÉ=ä~=äçåÖìÉìê=ÇÉë
ÇáÑÑ¨êÉåíÉë= ãçä~áêÉë= Ç¨íÉêãáå¨Éë= Éí= ¶= äÉìê= Åçãé~ê~áëçå
~îÉÅ=ÅÉääÉë=ÇÉë=ê~êÉë=ëáíÉë=Éìêçé¨Éåë=èìá=çåí=Ççåå¨=ÅÉííÉ
Éëé≠ÅÉW=äÉ=Ç¨é∑í=â~êëíáèìÉ==ÇÉ=jçåíÉ=mÉÖäá~=¶=lêîáÉíç=Éå
fí~äáÉ=Eî~å=ÇÉê=jÉìäÉå=NVTPX=m~ìåÉëÅì=OMMNFI=äÉë=ëáíÉë=ÇÉ
j~ë=o~ãÄ~ìäí=éê≠ë=ÇÉ=cêçåíáÖå~å=Ç~åë=äÛe¨ê~ìäí=EjáÅÜ~ìñ
NVTNF=Éí=Çì=s~ääçååÉí=¶=oçèìÉÄêìåÉJ`~éJj~êíáå=Ç~åë=äÉë
^äéÉëJã~êáíáãÉë=E`Ü~äáåÉ=NVTNX=m~ìåÉëÅì=OMMNFI=äÉ=ëáíÉ=ÇÉ
_~ÖìêJO=Éå=bëé~ÖåÉ=EiçéÉò=Éí=~äáá NVTSFI=äÉ=ëáíÉ=ÇÉ=_ÉíÑá~
Éå=oçìã~åáÉ=Ehçêãçë=NVPPFI=äÉ=ëáíÉ=ÇÉ=`~ëí~ÖåçåÉ=Ç~åë
äÉ= jçåíÑÉêê~íç= ëÉéíÉåíêáçå~äI= Éå= má¨ãçåíI= Ç~åë= äÉ= åçêÇJ
çìÉëí=ÇÉ=äÛfí~äáÉ=Epáçêá=Éí=p~ä~=OMMTFK
iÉë=äçåÖìÉìêë=ãáåáã~=Éí=ã~ñáã~=~áåëá=èìÉ=ä~=ãçóÉååÉ=ÇÉë
äçåÖìÉìêë= ÇÉë= ÇÉåíë= ÇÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíë= ëáíÉë= ëçåí= áåÇáèì¨Éë
Ç~åë=äÉ=í~ÄäÉ~ì=NK=
iÉë= äçåÖìÉìêë= ÇÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíÉë= ãçä~áêÉë= ÇÉ= råÖ~êçãóë
å~åìë ÇÉ=ä~=ÖêçííÉ=aÉäÑçìê=ëçåíI=Éå=ãã=W=
J=éçìê=ä~=jLNW=NIVX=OIMT=Éí=OIMNP
J=éçìê=ä~=jLOW=NIQP
J=éçìê=äÉë=jNLW=NIVX=NIVX=NIVPX=NIVS
J=éçìê=äÉë=jOLW=NIRX=NIRX=NISX=NISX=NISP
iÉ= éÉíáí= åçãÄêÉ= ÇÛáåÇáîáÇìëI= ã~áë= ÅÛÉëí= ¨Ö~äÉãÉåí= îê~á
éçìê= äÉë= ~ìíêÉë= ëáíÉë= Éìêçé¨Éåë= èìá= çåí= Ççåå¨= ÅÉííÉ
Éëé≠ÅÉI=åÉ=éÉêãÉí=é~ë=ìåÉ=¨íìÇÉ=ëí~íáëíáèìÉ=î~ä~ÄäÉK=lå
éÉìí= ëáãéäÉãÉåí= çÄëÉêîÉê= èìÉ= äÉë= ÇáãÉåëáçåë= ÇÉë
ÇáÑÑ¨êÉåíÉë= ãçä~áêÉë= ÇÉ= ä~= ÖêçííÉ= aÉäÑçìê= ëÉ= ëáíìÉåí
ëÉåëáÄäÉãÉåí= Ç~åë= äÉë= áåíÉêî~ääÉë= ÇÉë= ÇáãÉåëáçåë= ÇÉë
ãçä~áêÉë= ÇÉë= ~ìíêÉë= ëáíÉëK= lå= éçìêê~áí= éÉìíJÆíêÉ
ëáãéäÉãÉåí= åçíÉê= ìåÉ= í~áääÉ= ãçóÉååÉ= íê≠ë= ä¨Ö≠êÉãÉåí
ëìé¨êáÉìêÉ=ÇÉë=ãçä~áêÉë= ëìé¨êáÉìêÉë=ÇÉ= ä~=ÖêçííÉ=aÉäÑçìê
é~ê=ê~ééçêí=¶=ÅÉääÉë=ÇÉë=~ìíêÉë=ëáíÉëK=
_K=pçìëJÑ~ãáääÉ=^êîáÅçäáå~É E_çå~é~êíÉI=NUPTF
qêáÄì=^êîáÅçäáåá=hêÉíòç≥I=NVRR
dÉåêÉ=jáãçãóë cK=j~àçêI=NVMO
iÉ=éê¨ä≠îÉãÉåí=~=Ççåå¨=ìåÉ=jOL==Çì=ÖÉåêÉ=jáãçãóë ë~åë
èìÛáä= ëçáí= éçëëáÄäÉ= ÇÉ= éêçéçëÉê= ìåÉ= Éëé≠ÅÉ= èìÉäÅçåèìÉK
`ÉííÉ=ãçä~áêÉ=Éëí=êÉéê¨ëÉåí¨É=Éå=ÑáÖìêÉ=Q=ëçìë=äÉ=åìã¨êç
ORSTK=bääÉ=ëÉ=ÅçãéçëÉ=ÇÛìåÉ=ÄçìÅäÉ=~åí¨êáÉìêÉ=Éí=ÇÉ=íêçáë
íêá~åÖäÉëK=iÛ¨ã~áä=Éëí=êÉä~íáîÉãÉåí=ÇáÑÑ¨êÉåÅá¨=Éí=äÉë=~åÖäÉë
êÉåíê~åíë=éçëë≠ÇÉåí=ìå=Å¨ãÉåí=~ëëÉò=~ÄçåÇ~åíK
`K=pçìëJÑ~ãáääÉ=^êîáÅçäáå~É=_çå~é~êíÉI=NUPT
qêáÄì=^êîáÅçäáåá hêÉíòç≥I=NVRR
bëé≠ÅÉ=^ääçéÜ~áçãóë=éäáçÅ~ÉåáÅìë hçêãçëI=NVPO
iÉ= éê¨ä≠îÉãÉåí= ~= Ççåå¨= ìå= ~ëëÉò= Öê~åÇ= åçãÄêÉ= ÇÉ
ãçä~áêÉë=éìáëèìÉ=äÉ=åçãÄêÉ=ãáåáãìã=ÇÛáåÇáîáÇìëI=Å~äÅìä¨
¶= é~êíáê= ÇÉë= éêÉãá≠êÉë= ãçä~áêÉë= áåÑ¨êáÉìêÉë= Éëí= ÇÉ= OSK
`Éêí~áåÉë=ãçä~áêÉë= ëçåí= ÉåÅçêÉ= äçÖ¨Éë= ëìê= ä~=ã~åÇáÄìäÉ
EÑáÖK=RFI=äÉë=åìã¨êçë=ORTN=Éí=ORURK=kçìë=~îçåë=êÉéê¨ëÉåí¨
èìÉäèìÉë= éêÉãá≠êÉë=ãçä~áêÉë= áåÑ¨êáÉìêÉë= ëìê= ÅÉííÉ=ãÆãÉ
ÑáÖìêÉ= ë~åë= ÅÜÉêÅÜÉê= ¶= äÛÉñÜ~ìëíáîáí¨K= aÉ= åçãÄêÉìëÉë
~ìíêÉë=ãçä~áêÉë=áåÑ¨êáÉìêÉë=Éí=ëìé¨êáÉìêÉë=ëçåí=¨Ö~äÉãÉåí
éê¨ëÉåíÉë=Ç~åë=äÛ¨ÅÜ~åíáääçåK=
gÉ~å=`Ü~äáåÉ= E`Ü~äáåÉ=NVTOF=Å~ê~Åí¨êáëÉ= äÛÉëé≠ÅÉ=ÅçããÉ
ìå=~êîáÅçäáÇ¨=~êÜáòçÇçåíÉ=Ççåí= äÉë=ãçä~áêÉë=çåí=ìå=¨ã~áä
ÇáÑÑ¨êÉåÅá¨= Éí= ãçåíêÉåí= Çì= Å¨ãÉåí= Ç~åë= äÉë= ~åÖäÉë
êÉåíê~åíëK=i~=jLNI=éêÉãá≠êÉ=ãçä~áêÉ= áåÑ¨êáÉìêÉ=Éëí= Ñçêã¨É
ÇÛìåÉ= ÄçìÅäÉ= éçëí¨êáÉìêÉI= ÇÉ= íêçáë= íêá~åÖäÉë= Åäçë= Éí= ÇÛìå
ÅçãéäÉñÉ= ~åí¨êáÉìê= èìá= Éëí= äìáJãÆãÉ= Ñçêã¨= ÇÉ= ÇÉìñ
íêá~åÖäÉë=ä~êÖÉãÉåí=ÅçåÑäìÉåíë=ÉåíêÉ=Éìñ=Éí=ÅçåÑäìÉåíë=~îÉÅ
ä~=ÄçìÅäÉ=~åí¨êáÉìêÉK=`É=ÅçãéäÉñÉ=~åí¨êáÉìê=éçëë≠ÇÉ=ìåÉ
íê≠ë=ÑçêíÉ=î~êá~Äáäáí¨K
iÉë= áåÇáîáÇìë= èìÉ= åçìë= ~îçåë= ê~ééçêí¨= ¶= ÅÉííÉ= Éëé≠ÅÉ
ëÛáåí≠ÖêÉåí=é~êÑ~áíÉãÉåí=Ç~åë=äÉ=Å~ÇêÉ=Ç¨Ñáåá=é~ê=gK=`Ü~äáåÉ
Éí=ä~=ÑáÖìêÉ=R=ÇçååÉ=ìå=~éÉê´ì=ÇÉ=äÉìê=î~êá~Äáäáí¨I=Ç~åë=ÅÉííÉ
éçéìä~íáçåI= ~ì= åáîÉ~ì= ÇÉ= ä~= ÄçìÅäÉ= ~åí¨êáÉìêÉK= kçìë= åÉ
íÉåíÉêçåë=é~ë= áÅá= ÇÉ=ÇáëíáåÖìÉê= ÇáÑÑ¨êÉåíë=ãçêéÜçíóéÉë= ¶
é~êíáê= ÇÉ= ä~= ÑçêãÉ= ÇÉ= ÅÉííÉ= ÄçìÅäÉ= ~åí¨êáÉìêÉ= Éí= éäìë
ä~êÖÉãÉåí= Çì= ÅçãéäÉñÉ= ~åí¨êáÉìêK= råÉ= éäìë= Öê~åÇÉ
èì~åíáí¨= ÇÉ= ã~í¨êáÉä= ÖêßÅÉ= ¶= ìåÉ= åçìîÉääÉ= éêáëÉ
ÇÛ¨ÅÜ~åíáääçå=èìá=Éëí=Éåîáë~Ö¨ÉI=éÉêãÉííê~áí=ìåÉ=ãÉáääÉìêÉ
~å~äóëÉ=ÇáëÅêáãáå~åíÉ=ÇÉ=ÅÉííÉ=î~êá~Äáäáí¨K
gK=`Ü~äáåÉ= EáÄáÇF= ÇçååÉ=ìåÉ= ÑçìêÅÜÉííÉ=ÇÉ= î~êá~íáçå=ÇÉ= ä~
äçåÖìÉìê=ÇÉ=ä~=éêÉãá≠êÉ=ãçä~áêÉ=áåÑ¨êáÉìêÉI=jLNI=ÅçãéêáëÉ
ÉåíêÉ=OINO=Éí=PIN=ãã=~îÉÅ=ìåÉ=ãçóÉååÉ=î~êá~åí=ÉåíêÉ=OIPM
Éí=OITS=éçìê=äÉë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=éçéìä~íáçåë=èìÛáä=~=¨íìÇá¨ÉëK=i~
ãÉëìêÉ=ÇÉ=S=¨ÅÜ~åíáääçåë=éêçîÉå~åí=ÇÉ=ä~=ÖêçííÉ=aÉäÑçìê=~
Ççåå¨= ìåÉ=ãçóÉååÉ= ÇÉ= OIQS=ããK= råÉ= ¨íìÇÉ= Åçãéä≠íÉ
Åçãé~ê~íáîÉ=ÇÉ=ÅÉííÉ=éçéìä~íáçå=ÇÉîê~=ÆíêÉ= Ñ~áíÉ=~îÉÅ= äÉ
ã~í¨êáÉä=áëëì=ÇÛìå=åçìîÉ~ì=éê¨ä≠îÉãÉåíK
POP
POQ
2565
2568
2564
2563
2561
2590
1 mm
cáÖìêÉ=Q=J==råÖ~êçãóë=å~åìëK=ORSQI=ORSP=Éí=ORSNW=jOL=Ö~ìÅÜÉX=ORSRI=ORSU=Éí=ORVMW=jOL=ÇêçáíÉK
cáÖìêÉ=Q=J=råÖ~êçãóë=å~åìëK=ORSQI=ORSP=Éí=ORSNW=pÉÅçåÇ=ìééÉê=äÉÑí=ãçä~êëX=ORSRI=ORSU=Éí=ORVMW=pÉÅçåÇ=ìééÉê=êáÖÜí=ãçä~êëK
O=J=iÉë=Öê~åÇë=ã~ããáÑ≠êÉë
iÉ=éê¨ä≠îÉãÉåí=ÇÉë=çë=ÇÉ=Öê~åÇë=ã~ããáÑ≠êÉë=åÛ~ó~åí=é~ë
¨í¨=ÉÑÑÉÅíì¨=~ì=ãçãÉåí=ÇÉ=åçíêÉ= îáëáíÉI= áä= Éëí=ÇáÑÑáÅáäÉ=ÇÉ
ë~îçáê= ëá= ÅÉë= ¨ä¨ãÉåíë=çåí= ¨í¨=Ç¨ÅçìîÉêíë= ¶= äÛÉåÇêçáí= çª
åçìë=~îçåë=ÉÑÑÉÅíì¨=åçíêÉ=éê¨ä≠îÉãÉåí=éçìê=ä~=êÉÅÜÉêÅÜÉ
ÇÉë= êçåÖÉìêëK= fä= Éëí= ÅÉéÉåÇ~åí= áåÇáëéÉåë~ÄäÉ= èìÉ= åçìë
ê~ééÉäáçåë= ä~= äáëíÉ= ÇÉë= Éëé≠ÅÉë= Ç¨ÅçìîÉêíÉë= Éí
Ç¨íÉêãáå¨Éë=é~ê=jK=mÜáäáééÉ=EmÜáäáééÉ=Éí=~äK NVUMFKi~=îáëáíÉ
Éñéäçê~íçáêÉ=Çì=ëáíÉ=Éå=NVTM==~=Ççåå¨=rêëìë=ÅÑKÇÉåáåÖÉêá
oÉáÅÜÉå~ìI=eçãçíÜÉêáìã=ëéKI=ìå bäÉéÜ~åíáÇ~ÉI=bèììë=ÅÑK
ëΩëëÉåÄçêåÉåëáë=tΩëíI=a~ã~=ÅÑK=Åä~Åíçåá~å~=c~äÅçåÉê=Éí
ìå=_çîáÇ~É=EmÜáäáééÉ=Éí=~äKI áÄáÇFK
rêëìë=ÇÉåáåÖÉêá Éëí=ìåÉ=Éëé≠ÅÉ=ÇÉ=ã~ããáÑ≠êÉ=ÑçëëáäÉ=ÇÉ=ä~
Ñ~ãáääÉ= ÇÉë=rêëáÇ~ÉK= fä= Éëí= ÉåÇ¨ãáèìÉ= Éå= bìêçéÉ= Éí= Éëí
Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉ= Çì= mä¨áëíçÅ≠åÉ= ãçóÉåK= fä= ãçåíêÉ= ìåÉ
ÅçãÄáå~áëçå= ÇÉ= Å~ê~Åí≠êÉë= éêáãáíáÑë= Éí= ¨îçäì¨ë= èìá
éÉêãÉííÉåí= ÇÉ= äÉ= ÇáëíáåÖìÉê= ÇÉ= íçìë= äÉë= ~ìíêÉë= çìêë
éä¨áëíçÅ≠åÉëK=p~=ã~åÇáÄìäÉ=Éëí=¨ä~åÅ¨É=ÅçããÉ=ÅÉääÉë=ÇÉ
rêëìë=~êÅíçë Éí=ÇÉ rêëìë=ÉíêìëÅìëK rêëìë=ÅÑK=ÇÉåáåÖÉêá Éëí
éê¨ëÉåí=Ç~åë=äÉ=êÉãéäáëë~ÖÉ=ÇÉ=äÛ~îÉå=ÇÉë=s~äÉêçíë=Éå=` ∑íÉ
ÇÛlê= E`Ü~äáåÉ= gK= Éí= ~äK NVURFK fä= Éëí= éê¨ëÉåí= Ç~åë= äÉ
êÉãéäáëë~ÖÉ=ÇÉ=ä~=ÖêçííÉ=Çì=s~ääçååÉí=EbÅÜ~ëëçìñ=OMMNFK=^K
^êÖ~åí=E^êÖ~åí=OMMVF=ëáíìÉ=äÛ~éé~êáíáçå=ÇÉ=rêëìë=ÇÉåáåÖÉêá áä
ó=~=ìå=ãáääáçå=ÇÛ~åå¨ÉëI=éêÉå~åí= ä~=ëìÅÅÉëëáçå=ÇÉ=rêëìë
ÉíêìëÅìëK
eçãçíÜÉêáìã Éëí=ìå= Ñ¨äáÇ¨=¶=ÇÉåíë=ÇÉ= ë~ÄêÉI=éêçÅÜÉ=ÇÉ
j~ÅÜ~áêçÇìë=Éí=ÇÉ=pãáäçÇçå EÂ=íáÖêÉ=¶=ÇÉåíë=ÇÉ=ë~ÄêÉ=ÊF=X=áä
Éëí=Å~ê~Åí¨êáë¨=é~ê=ëÉë= äçåÖìÉë=é~ííÉëI=ë~=íÆíÉ= äçåÖìÉ=Éí
ÑáåÉI= ëÉë=ÇÉåíë=éäìí∑í= Â=Éå=Äìêáå= Ê=èìÛÂ=Éå=ë~ÄêÉ=Ê=Éí= ë~
èìÉìÉ= ÅçìêíÉK= oJa= h~ÜäâÉ= Eh~ÜäâÉ= OMMVF= áåÇáèìÉ= ä~
éê¨ëÉåÅÉ=ÇÉ=eçãçíÜÉêáìã=ÅêÉå~íáÇÉåë àìëèìÛ¶=äÛáåîÉêëáçå
ÇÉ=g~ê~ãáääçI= = áä= ó=~=ìå=éÉì=éäìë=ÇÉ=ìå=ãáääáçå=ÇÛ~åå¨ÉëK
`ÉííÉ=Éëé≠ÅÉ=Éëí=éê¨ëÉåíÉ=Ç~åë=äÉ=êÉãéäáëë~ÖÉ=ÇÉ=ä~=ÖêçííÉ
POR
q~ÄäÉ~ì=N=J=jÉåëìê~íáçåë
ÇÉë=äçåÖìÉìêë=ÇÉ=ãçä~áêÉë
ÇÛ=råÖ~êçãóë=å~åìë=ÇÉ=ä~
ÖêçííÉ=aÉäÑçìê=Éí=ÇÉ
èìÉäèìÉë=ëáíÉë=ÇÛbìêçéÉ
çÅÅáÇÉåí~äÉK
q~ÄäÉ=N=J=jÉ~ëìêÉë=çÑ
råÖ~êçãóë=å~åìë=ãçä~êë
äÉåÖíÜ=Ñêçã=aÉäÑçìê=Å~îÉ
~åÇ=Ñêçã=ëçãÉ=çÅÅáÇÉåí~ä
ÉìêçéÉ~å=ëáíÉëK
Çì=s~ääçååÉí==Ç~í¨=îÉêë=NIMR=¶=N=j~K=cK=aÉäéÉÅÜ=EaÉäéÉÅÜ
NVVVF= ÅáíÉ= eçãçíÜÉêáìã Ç~åë= ä~= éäìë= ~åÅáÉååÉ= ÇÉë
ÄáçòçåÉë= EÄáçòçåÉ= NF= èìÛÉääÉ= ÇáëíáåÖìÉ= éçìê= ëáíìÉê= äÉë
ã~ããáÑ≠êÉë= Çì= ëìÇ= ÇÉ= ä~= cê~åÅÉ= ÅçåíÉãéçê~áåë= ÇÉë
Ç¨é∑íë= ÇÉ= ä~= ÖêçííÉ= s~ìÑêÉó= ¶= `¨å~ÅJÉíJp~áåíJgìäáÉå= Éå
açêÇçÖåÉK=`ÉííÉ=Éëé≠ÅÉ=Éëí=~ëëçÅá¨É=¶=ÅÉääÉ=èìá=ëìáíI=ÉääÉë
ëÉê~áÉåí= Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë= ÇÉ= = ä~= ÄáçòçåÉ= ~ëëçÅá¨É= ~ì
ÖáëÉãÉåí=ÇÉ=k~ìíÉêáÉ=¶=i~=oçãáÉì=Ç~åë= äÉ=dÉêë= Emê~í=Éí
qÜáÄ~ìäí=NVTSFK
bèììë=ÅÑK=ëΩëëÉåÄçêåÉåëáë ~=¨í¨=Ç¨ÅçìîÉêí=Éí=¨íìÇá¨=é~ê=cK
mê~í=Ç~åë=äÉ=ëáíÉ=ÇÉ=k~ìíÉêáÉK=a~åë=äÉë=ÅçìÅÜÉë=NP=Éí=NQI
ÅÉííÉ= Éëé≠ÅÉ= Éëí= ~ëëçÅá¨É= ¶= rêëìë= ÇÉåáåÖÉêáI= ¶= `~åáë
ÉíêìëÅìë=ãçëÄ~ÅÜÉåëáë I=¶=ìå=ÅÉêîáÇ¨=ÇÉ=ä~=í~áääÉ=ÇÉ=` Éêîìë
Éä~éÜìëI=¶=ìå=¨ ä¨éÜ~åíáÇ¨I=¶=ìå=ÄçîáÇ¨=Éí=¶=ÇÉ=åçãÄêÉìëÉë
~ìíêÉë= Éëé≠ÅÉë=Ççåí=q~äé~ Ççåí=èìÉäèìÉë= êÉëíÉë=çåí= ¨í¨
¨Ö~äÉãÉåí=íêçìî¨ë=Ç~åë=ä~=ÖêçííÉ=aÉäÑçìêK=
P=J=`ÜêçåçäçÖáÉ=Éí=ÅçåÅäìëáçå
`É=èìÉ=åçìë=éêçéçëçåë=Éå=ÅçåÅäìëáçå=Ççáí=ÆíêÉ=ÅçåëáÇ¨ê¨
~îÉÅ= íçìíÉ= ä~= éêìÇÉåÅÉ= å¨ÅÉëë~áêÉ= ¨í~åí= Ççåå¨Éë= äÉë
ÅçåÇáíáçåë= Ç~åë= äÉëèìÉääÉë= çåí= ¨í¨= çé¨ê¨ë= äÉë
éê¨ä≠îÉãÉåíëK=bå=ÉÑÑÉíI= äÉë=êÉëíÉë=ÇÉ=Öê~åÇë=ã~ããáÑ≠êÉë
~ìê~áÉåí=¨í¨=éê¨äÉî¨ë=¶= ä~=Ä~ëÉ=Çì=Å∑åÉ=ÇÛ¨Äçìäáë= í~åÇáë
POS
2538
2567
2566
2560
1 mm
cáÖìêÉ=R=J=råÖ~êçãóë=å~åìëKORSM=Éí=ORPUW=jNL=Ö~ìÅÜÉK=jáãçãóë=ëéK=ORSTW=jOL=Ö~ìÅÜÉK=fåÇ¨íÉêãáå¨W=ORSSK
cáÖìêÉ=R=J=råÖ~êçãóë=å~åìëKORSM=Éí=ORPUW=cáêëí=ìééÉê=äÉÑí=ãçä~êëK=jáãçãóë=ëéK=ORSTW=pÉÅçåÇ=ìééÉêäÉÑí=ãçä~êK=fåÇÉíÉêãáåÉÇW=ORSSK
èìÉ=åçìë=~îçåë=ÉÑÑÉÅíì¨=åçíêÉ=éê¨ä≠îÉãÉåíI=ÅçããÉ=çå=äÉ
îçáí=ëìê=ä~=ÑáÖìêÉ=OI=ìå=éÉì=~ìJÇÉëëìë=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=Çì=Å∑åÉ
ÇÛ¨ÄçìäáëK= i~= ÅçåíÉãéçê~å¨áí¨= ÇÉë= ÇÉìñ= ÉåëÉãÄäÉë= ÇÉë
Öê~åÇë=Éí=ÇÉ=éÉíáíë=ã~ããáÑ≠êÉë=åÛÉëí=ÇçåÅ=é~ë=ÅÉêí~áåÉK
`ÉéÉåÇ~åí=¨í~åí=Ççåå¨É=ä~=íê≠ë=Öê~åÇÉ=~åÅáÉååÉí¨=ÇÉ=äÛìå
Éí= äÛ~ìíêÉ= ÉåëÉãÄäÉI= åçìë= åçìë= êáëèìÉêçåë= ¶= Ñ~áêÉ= ìåÉ
éêçéçëáíáçå= èìá= ~ëëçÅáÉê~= äÉë= ÇÉìñ= ÉåëÉãÄäÉë= ÇÉ= Ñ~ìåÉK
iÉë=éçáåíë=Åçããìåë=~îÉÅ=äÉë=Éëé≠ÅÉëI=í~åí=ÇÉ=Öê~åÇë=èìÉ
ÇÉ=éÉíáíë=ã~ããáÑ≠êÉëI=íêçìî¨Éë=Ç~åë=äÉ=êÉãéäáëë~ÖÉ=ÇÉ=ä~
ÖêçííÉ= Çì= s~ääçååÉí= åçìë= áåÅáíÉåí= ¶= ê~ééêçÅÜÉê
ÅÜêçåçäçÖáèìÉãÉåí=ÅÉë=ÇÉìñ=ÉåëÉãÄäÉëK=
iÛ~ëëçÅá~íáçå=ÇÉ=råÖ~êçãóë=å~åìë Éí=ÇÛ^ääçéÜ~áçãóë=ÅÑK
éäáçÅ~ÉåáÅìë ÇÉ=ä~=ÖêçííÉ=aÉäÑçìê=ëÉ=êÉíêçìîÉ=~ì=s~ääçååÉí
ã~áë= ~ìëëá= Ç~åë= äÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíë= ëáíÉë= ¨îçèì¨ë= Éí= éçìê
äÉëèìÉäë=åçìë=~îçåë=Ççåå¨=èìÉäèìÉë=ãÉëìêÉë=ÇÉ=ä~=éêÉJ
ãá≠êÉ= Éëé≠ÅÉ= W= jçåíÉ= mÉÖäá~I= iÉ= ã~ë= o~ãÄ~ìäíI= iÉë
s~äÉêçíë=E`Ü~äáåÉ=NVTNFI=_~ÖìêJOI=_ÉíÑá~=Éí=`~ëí~ÖåçåÉK=pá
ÅÉêí~áåë=ÇÉ=ÅÉë=ëáíÉë=ëçåí=éäìí∑í=éä~Å¨ë=Ç~åë=äÉ=mä¨áëíçÅ≠åÉ
ãçóÉå= é~ê= ÅÉêí~áåë= ~ìíÉìêëI= äÉ= s~ääçååÉí= Éëí= ÅçåëáÇ¨ê¨
ÅçããÉ=Ç~í~åí=ÇÉ=ä~=Ñáå=Çì=mä¨áëíçÅ≠åÉ=áåÑ¨êáÉìê=ÅçåíÉãéçJ
ê~áå=ÇÉ=äÛ¨éáëçÇÉ=ÇÉ=g~ê~ãáääç=EÉåíêÉ=MIVU=j~=Éí=NIMU=j~FK
iÉ=í~ÄäÉ~ì=ÇÉ=ëóåíÜ≠ëÉ=ÅÜêçåçäçÖáèìÉ=EÇÛ~éê≠ë=e~åèìÉí=Éí
aÉëÅä~ìñ=OMMNF=Ä~ë¨=ëìê=äÉë=Éëé≠ÅÉë=ÇÉ=êçåÖÉìêë=éêçéçëÉ
ä~= éçëáíáçå= ÅÜêçåçäçÖáèìÉ= Çì= êÉãéäáëë~ÖÉ= ÇÉ= ä~= ÖêçííÉ
aÉäÑçìê= Éå= êÉä~íáîÉ= ÅçåíÉãéçê~å¨áí¨= ~îÉÅ= ÅÉääÉë= Çì
s~ääçååÉí=Éí=ÇÉë=s~äÉêçíë=EÑáÖK=SFK
i~=éÉíáíÉ=ë¨êáÉ=ÇÉ=êçåÖÉìêë=ÇÉ=ä~=ÖêçííÉ=aÉäÑçìêI=~ëëçÅá¨É=¶
ä~= äáëíÉ= ÇÉ= Öê~åÇë= ã~ããáÑ≠êÉë= èìá= çåí= ¨í¨= ¨Ö~äÉãÉåí
íêçìî¨ë= Ç~åë= ÅÉííÉ= Å~îáí¨I= Éëí= ìå= à~äçå= ÅÜêçåçäçÖáèìÉ
Ç~í~åí=ÇÛÉåîáêçå=ìå=ãáääáçå=ÇÛ~åå¨Éë=ÅçããÉ= áä= Éå=ÉñáëíÉ
éÉì= Éå= bìêçéÉ= çÅÅáÇÉåí~äÉK= mêçÄ~ÄäÉãÉåí= éêçÅÜÉ
ÅçåíÉãéçê~áå=ÅÜêçåçäçÖáèìÉ=Çì=êÉãéäáëë~ÖÉ=ÇÉ= ä~=ÖêçííÉ
Çì=s~ääçååÉíI=äÉ=Å∑åÉ=ÇÛ¨Äçìäáë=ÇÉ=ä~=ÖêçííÉ=aÉäÑçìê=êÉÅ≠äÉ
éêçÄ~ÄäÉãÉåí= ÇÉë= Ñ~ìåÉë= ÉåÅçêÉ= éäìë= ~åÅáÉååÉë= èìÉ
ÅÉääÉëJÅá=èìá=çåí=¨í¨=ÅçääÉÅí¨Éë=ëìê=ÅÉ=èìá=Éëí=~ÅíìÉääÉãÉåí
ä~= ëìêÑ~ÅÉ=ÇÉ= äÛ¨ÄçìäáëK=`Éë=é~êíáÉë=éêçÑçåÇÉë= ëÉê~áÉåí= ¶
ÉñéäçêÉê=Éå=ãÆãÉ=íÉãéë=èìÉ=ÇÉ=åçìîÉ~ìñ=éê¨ä≠îÉãÉåíë
ÇÉ= ëìêÑ~ÅÉ= éÉêãÉííê~áÉåí= ÇÛÉåêáÅÜáê= äÛ¨ÅÜ~åíáääçå= Éí= ÇÉ
ãáÉìñ=Å~ê~Åí¨êáëÉê=åçí~ããÉåí=^ääçéÜ~áçãóë=éäáçÅ~ÉåáÅìëK
POT
q~ÄäÉ~ì=O=J=póåíÜ≠ëÉ=ÅÜêçåçäçÖáèìÉ=Çì=mä¨áëíçÅ≠åÉ=áåÑ¨êáÉìê=íÉêãáå~ä=Éí=Çì=mä¨áëíçÅ≠åÉ=ãçóÉå=ÇÉ=ëáíÉë=Éìêçé¨Éåë=ÇÛ~éê≠ë=äÉë=Ñ~ìåÉë=ÇÉ
êçåÖÉìêë=EÇÛ~éê≠ë=e~åèìÉí=Éí=aÉëÅä~ìñ=Éí=Åçãéä¨í¨FK
q~ÄäÉ=O=J=`ÜêçåçäçÖáÅ=ëóåíÜÉëáë=çÑ=íÉêãáå~ä=äçïÉê=mäÉáëíçÅÉåÉ=~åÇ=çÑ=ãáÇÇäÉ=mäÉáëíçÅÉåÉ=çÑ=ÉìêçéÉ~å=ëáíÉë=~ÑíÉê=êçÇÉåK
POU
2571
2585
2586
2572
2573
2574
2575
2577
2578
2576
2579
2584
2582
2580
2581
2583
1 mm
cáÖìêÉ=S=J=^ääçéÜ~áçãóë=éäáçÅ~ÉåáÅìëKORUR=Éí=ORTO=W=jLN=Éí=jLO=Ö~ìÅÜÉX=ORTNW=jLN=Éí=jLO=ÇêçáíÉëX=ORTSI=ORTQI=ORTUI=ORTTI=ORTRI
ORTVI=ORUP=Éí=ORUSW=jLN=Ö~ìÅÜÉX=ORTPI=ORUQI=ORUOI=Éí=ORUMW=jLN=ÇêçáíÉK
cáÖìêÉ=S=J=^ääçéÜ~áçãóë=éäáçÅ~ÉåáÅìëKORUR=Éí=ORTO=W=cáêëí=~åÇ=ëÉÅçåÇ=äçïÉê=äÉÑí=ãçä~êëX=ORTNW=cáêëí=~åÇ=ëÉÅçåÇ=äçïÉê=êáÖÜí=ãçä~êëX
ORTSI=ORTQI=ORTUI=ORTTI=ORTRI=ORTVI=ORUP=Éí=ORUSW=cáêëí=äçïÉê=äÉÑí=ãçä~êëX=ORTPI=ORUQI=ORUOI=Éí=ORUMW=cáêëí=äçïÉê=êáÖÜí=ãçä~êëK
oÉãÉêÅáÉãÉåíë ¶=j~êÅÉä=gÉ~ååÉí=èìá=~=~ÅÅÉéí¨=ÇÉ=îçáê
äÉë= ÑáÖìê~íáçåë= ÇÉë= ÇÉåíëI= ¶= `çåëí~åÅÉ= e~åèìÉí= Éí
bãã~åìÉä=aÉëÅä~ìñ=éçìê=~îçáê=~ìíçêáë¨=äÛìíáäáë~íáçå=ÇÉ=äÉìê
í~ÄäÉ~ì= ÅÜêçåçäçÖáèìÉI= ¶=`çêáååÉ=pÅÜÉáÇ= Çì= i~Äçê~íçáêÉ
^êÅÜ¨çäçÖáÉ=Éí=qÉêêáíçáêÉë=ÇÉ=qçìêë=éçìê=äÉ=ÑçåÇ==ÇÉ=Å~êíÉ
ìíáäáë¨=Ç~åë= ä~=åçíÉI=Éí=¶=`~êãÉå=pÉë¨=éçìê=ë~= êÉäÉÅíìêÉ
ÅêáíáèìÉ=èìá=~=éÉêãáë=ÇÛ~ã¨äáçêÉê=äÉ=ã~åìëÅêáíK
o¨Ñ¨êÉåÅÉë=ÄáÄäáçÖê~éÜáèìÉë=
^od^kq=^K=OMMV=J=_áçÅÜêçåçäçÖáÉ=Éí=Öê~åÇë=ã~ããáÑ≠êÉë
~ì=mä¨áëíçÅ≠åÉ=ãçóÉå=Éí=ëìé¨êáÉìê=Éå=bìêçéÉ=çÅÅáÇÉåí~äÉW
äÛ~ééçêí= ÇÉë=`~åáÇ¨ëI= ÇÉë=rêëáÇ¨ë= Éí= ÇÉë=`~êåáîçêÉë= Éå
Ö¨å¨ê~äK=nì~íÉêå~áêÉI OMI=EQFI=éK=QSTJQUMK
`e^ifkb=gK=NVTN J=i~=ãáÅêçÑ~ìåÉ=Çì=s~ääçååÉí= E^ KJjKF=Éí=äÉ
éêçÄä≠ãÉ= ÇÉë= Åçêê¨ä~íáçåë= ãáÅêçã~ããáÑ≠êÉë= ¶= ä~= äáãáíÉ
mä¨áëíçÅ≠åÉ= áåÑ¨êáÉìêJãçóÉåK= _ìääÉíáå= Çì= ãìë¨É
ÇÛ^åíÜêçéçäçÖáÉ=éê¨ÜáëíçêáèìÉ=ÇÉ=jçå~ÅçI=Ñ~ëÅK=NTI=éK=SRJSVK
`e^ifkb gK=NVTO=J=iÉë=êçåÖÉìêë=Çì=éä¨áëíçÅ≠åÉ=ãçóÉå=Éí
ëìé¨êáÉìê= ÇÉ= cê~åÅÉK= Epóëí¨ã~íáèìÉ= J= _áçëíê~íáÖê~éÜáÉ= J
m~ä¨çÅäáã~íçäçÖáÉFK bÇK= Çì= `kopK= `~ÜáÉêë= ÇÉ
é~ä¨çåíçäçÖáÉK=NVTOK=QNM=éK=Éí=NT=éäK=ÜçêëJíÉñíÉK
`e^ifkb= gKI= obk^riqJjfphltphv= gKI= _ol`ebq= dKI
`i°jbkqJabip=oKI=g^jjlq=aKI=jlroboJ`e^rsfo°=`KI
_lks^ilq= gKI= i^kd=gKI= ibkbrc=kKI= m^ p`^i=^K= NVUR= J
iÛ~îÉå=ÇÉë=s~äÉêçíë=EkìáíëJp~áåíJdÉçêÖÉëI=`∑íÉJÇÛlêFI=ëáíÉ
ÇÉ= ê¨Ñ¨êÉåÅÉ=Çì=mä¨áëíçÅ≠åÉ= áåÑ¨êáÉìêK=oÉîìÉ=ÇÉ=Ö¨çäçÖáÉ
Çóå~ãáèìÉ=Éí=ÇÉ=Ö¨çÖê~éÜáÉ=éÜóëáèìÉK=sçäK=OSI=c~ëÅK=OI=éK
NMVJNNUK
abimb`e= cK= NVVV= J= o¨îáëáçå= Äáçëíê~íáÖê~éÜáèìÉ= ÇÉë
ÖáëÉãÉåíë= ÇÉ= s~ìÑêÉóI= Çì= mÉÅÜ= ÇÉ= äÛ^òÉ= ff= Éí= ÇÉ= i~
cÉêê~ëëáÉK=få=ÇçÅìãÉåí=Ñáå~ä=ÇÉ=ëóåíÜ≠ëÉ=Çì=m`o=Â iáíÜç=Éí
Äáçëíê~íáÖê~éÜáÉ= ÇÉ= èìÉäèìÉë= ëáíÉë= ÇÉ= ê¨Ñ¨êÉåÅÉ
é¨êáÖçìêÇáåë Ê=éê¨ëÉåí¨=é~ê=gKJmK=qÉñáÉêK=açÅìãÉåí=áåíÉêåÉ
~ì=po^=ÇÛ^èìáí~áåÉK
abimb`e= cKI= dbkbpqb= gJjI= ofd^ra= gJmI= qbufbo= gJmK
NVVR=J=iÉë=áåÇìëíêáÉë=~åí¨êáÉìêÉë=¶=ä~=ÇÉêåá≠êÉ=Öä~Åá~íáçå=Éå
^èìáí~áåÉ= ëÉéíÉåíêáçå~äÉ= W= ÅÜêçåçäçÖáÉI= é~ä¨çÉåîáêçååÉJ
ãÉåíëI= íÉÅÜåçäçÖáÉI= íóéçäçÖáÉ= Éí= ¨ÅçåçãáÉ= ÇÉ= ëìÄëáëJ
í~åÅÉK=m~äÉçK=pìééä¨ãÉåíK=åø=NI=NVVRK=ééK=NPPJNSPK
e^knrbq= `KI= abp`i^ru= bK= OMNN= J= ^å~äóëÉ
é~ä¨ç¨ÅçäçÖáèìÉ=ÇÉë=Åçããìå~ìí¨ë=ÇÉ=ãáÅêçã~ããáÑ≠êÉë
ÇÉ=ä~=`~ìåÉ=ÇÉ=äÛ^ê~Öç=Eq~ìí~îÉäI=cê~åÅÉF=Ç~åë=äÉ=ÅçåíÉñíÉ
ÇÉë=ãáÖê~íáçåë=ÇÉ=Ñ~ìåÉë=Éå=bìêçéÉ=çÅÅáÇÉåí~äÉ=~ì=Åçìêë
Çì=mä¨áëíçÅ≠åÉ=ãçóÉåK=nì~íÉêå~áêÉ îçäK=OOI=åø=NI=éK=PRJQSK
ilmbw= kKI= jf`e^ru= gKI= sfii^iq^ = EÇÉF= gKcK= NVTS= J
oçåÖÉìêë= Éí= ä~ÖçãçêéÜÉë= ÇÉ= _~ÖìêJO= EmêçîáåÅÉ= ÇÉ
d¨êçåÉI= bëé~ÖåÉFI= kçìîÉ~ì= êÉãéäáëë~ÖÉ= ÇÉ= ÑáëëìêÉ= Çì
Ç¨Äìí=Çì=mä¨áëíçÅ≠åÉ=ãçóÉåK=^Åí~=dÉçäçÖáÅ~=eáëé~åáÅ~K
íKufI=ENVTSFI=åø=OI=éK=QSJRQ
jf`e^ru= gK= NVTN= J= ^êîáÅçäáå~É= EoçÇÉåíá~F= Çì= mäáçÅ≠åÉ
íÉêãáå~ä=Éí=Çì=nì~íÉêå~áêÉ=~åÅáÉå=ÇÉ=cê~åÅÉ=Éí=ÇÛbëé~ÖåÉK
m~ä~ÉçîÉêíÉÄê~í~=I=jçåíéÉääáÉêI=îçäK=QI=Ñ~ëÅK=RI=éK=NPTJONQK
jlrii°=mKJbKI=b`e^pplru=^KI=abp`i^ru=bKI=_^filk
pKI= i^`lj_ q^= cK= OMMP= J= iÛÉåîáêçååÉãÉåí= ~åáã~ä= ÇÉë
éêÉãáÉêë= Ü~Äáí~åíë= ÇÉ= äÛbìêçéÉ= ã¨ÇáíÉêê~å¨ÉååÉW= iÉë
Öê~åÇë= ã~ããáÑ≠êÉë= ÅçåíÉãéçê~áåë= ÇÉ= äÛeçããÉ= Çì
s~ääçååÉíI= Ççåå¨Éë= í~ñçåçãáèìÉë= Éí= Äáçëíê~íáÖê~éÜáèìÉë
éçìê=ä~=ÇÉìñá≠ãÉ=ãçáíá¨=Çì=mä¨áëíçÅ≠åÉ=áåÑ¨êáÉìêK=açåå¨Éë
ê¨ÅÉåíÉë= ëìê= äÉë=ãçÇ~äáí¨ë=ÇÉ=éÉìéäÉãÉåí=Éå=bìêçéÉ=~ì
m~ä¨çäáíÜáèìÉ= áåÑ¨êáÉìê= Éí= ãçóÉåI= oÉååÉëI= råáîÉêëáí¨= ÇÉ
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